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STUDENT RECITAL 
String/Piano Chamber Music 
Trio in E flat Major, op. 40 
I. Andante 
III. Scherzo 
William Hurley, violin 
Joshua Phillips, horn 
Kawai Chan, piano 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Susan Waterbury, Alex Shuhan, Read Gainsford, coaches 
Septet, op. 65 
I. Preambule 
Doug Fraley, trumpet 
Neil Fronheiser, violin 
Kiersten Cunningham, violin 
Jennifer Stepien, viola 
Erin Bowers, cello 
J.P. Norpoth, double bass 
Kristen Sharkey, piano 
Nicola Heinrich, coach 
Camille Saint Saens 
(1835-1921) 




Jennifer O'Donnell, violin 
Jennifer Colgan, violin 
Joseph Prusch, viola 
Chris Loxley, cello 
Kristin Weiskotten, piano 
Susan Waterbury, coach 




Julianna Methven, Signy Glendennig, violins 
Heather Janes, piano 
SanfordReuning,coach 
Quintet inf minor, op. 34 
III. Scherzo, Allegro 
Vanessa Gaul, violin 
Mandy Gillespie, violin 
Dana Rokosny, viola 
Meredith Gollmer, cello 
Devin Sokolowski, piano 
Read Gainsford, coach 
INTERMISSION 
Piano Trio in B Major, op. 8 
I. Allegro con brio 
"Quintet op. 1 
I. Allegro 
Sarah Hughes, violin 
David Short, cello 
Brian DeMaris, piano 
Read Gainsford, coach 
Jackie Sica, violin 
Teresa Fioreza, violin 
Laura Raposo, viola 
Susan Meuse, cello 
Tony Spradlin, piano 
Nicola Heinrich, coach 
Quintet in A Major, D. 667 ("Trout") 
I. Allegro vivace 
Julianna Methven, violin 
Suzanne Miller, viola 
Susan Ozolins, cello 
Brian Krauss, double bass 
John Riley, piano 
Debra Moree, coach 
Recital Hall 





Emo van Dohnanyi 
(1853-1926) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
